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Abstract 
Innovation activities are becoming increasingly important in the manufacturing industry as it moves 
towards service economy. Implementing innovation in the service industry should link program and value 
management, thereby integrating the provision of goods and services. This integration configures new 
products and creates new value. These processes are reviewed in this study. Evaluation model for integrated 
provision of goods and services was employed. A new outcome was obtained in adapting this model to the 
theme park industry after evaluating the industry’s competitive advantages. The model shows that by 
integrating different purposes of the theme park businesses, the industry becomes more competitive in 
providing goods and services to the clients. 




















た製品としての価値の重要性の認識が広がっている(南・西岡 2014; 小原 2014;  角・中村・小平
和・中上 2008; 菊池・鴨志田 2008; Fujii and Lee 2013)。 
一方先進国のサービス産業は、その GDP の占有率や就業人口が 1990 年代には製造業を追い抜
いており、各国の経済への貢献度は増している。ところが、サービス産業におけるビジネス革新
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表 1のように明示した(蒲生 2008)。 
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図 1 製品のスケール    出所：Shostack[1977]より筆者作成 
 
このように近年になり、一元論の重要性が訴求されるようになってきたが、当初から一元論を




品として同列に取り扱えないことを示唆している。この他にも、Berry and Parasuraman も同様に、
製品のほとんど全てが有形部分と無形部分から構成されていると指摘し、円グラフを用いてその












































ー」の 3つに分類している(Rust and Olver 1994)。 
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図 3 サービス産業における製品の構成要素（サービスタイプモデル図） 















































イメントが提供される場所である。年間入園者数は 2,700 万人を超え、ディズニーランドが 30 周
年を向かえた 2013 年には、ディズニーリゾートの累計入園者数は 5 億人となった。2013 年度の売



























































株式会社ユー・エス・ジェイは 1994 年、大阪市港区に設立され、1996 年、米国法人エムシーエ
ー・インク（現ユニバーサル・スタジオ・インク）と USJ の企画などに関する基本契約を結び、
大阪市此花区に 2001 年、USJ を開園した。主な事業内容は USJ の運営及びそれらに関連して行わ
れる各事業である。2008 年度2の売上高 685 億 3 千万円でその内訳は運営収入が 354 億 7 千万円
(51.8%)、商品売上高が 171 億 7500 万円(25.1%)、飲食売上高が 98 億 6100 万円(14.4%)、その他の
収入が 60 億 2400 万円(9%)である。入場者数は 813 万 8 千人であり、その内レギュラーパス利用
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約 70 分、伊丹空港から約 45 分の距離に位置している。車・バイクを利用する場合、阪神高速湾
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これらの概要をサービスタイプモデル図で示すと、図 5のようになる。 
 










大きな友情を育てることを意味した「Small Gift Big Smile」を企業理念とし、この考えを基本にソ
ーシャルコニュミケーションギフトおよびグリーティングカードの企画販売、テーマパーク事業
などを行っている。2013 年度の売上高は 742 億円、日本国内の売上高は 62.9％の 466 億円であり、
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の視点で考察を行う。 
 
図６ ハーモニーランドにおけるサービスタイプモデル図 出所：筆者作成 
 
４．３．１．特徴と比較 
製品の構成要素 4 つを比較すると、2013 年度の入場者数では、TDL（ディズニーシー含む）約










































できる。2013 年度では、TDL を運営するオリエンタルランドの連結売上高 4,236 億円のうち、
82.6%がテーマパーク事業であり、残りはホテル事業（13.7%）、商業施設やシネマコンプレック
ス運営などのその他事業(3.7％)であり、テーマパーク事業が中心である。また、USJ を運営する
ユー・エス・ジェイの 2008 年度の業績によると、その売上高の 91.2%は、テーマパーク事業の運
営、商品、飲食からのものであり、パートナーシップフィーなどのその他事業は 8.8％となってお
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